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MARI NENIMEGSZOLAL 
b b4ny&.u YO!u.. J6 Wnyb&. A1 Uff tvd la n.onynat aU:01a NiJL Na. ha u ,l .. ncktt Cffalttiltn l'MI' nn freaedw. Hd nern ll 
dolni, hon ~nl ten plrJit. Jaj, de n. 1-1¥lnl, lilt u .i.tn. • ryGU. kldnii a eaoda, hlnen h tum~• liay .all.am, aml-
ft(lm ~u1 u ~n uram. Annyll mondha, ,~Pt. Hit mf.c tnltor YMlttceJttt. Hill A, tor map "fl'Terl f\·• YO!t, Wt uau mU 
I.Gk, IIQJY H nkl 19" lado l JllfS' tbbb klN!t. \"olt utln !;SU a vll"mta,,p,,b. C..k ufY alt.Ir. U\az.rn olyau u uca, 11:llnt a ti)ld 
mint • Ktrd:es Dllfnt, Ht me.,mondhatja t.mlOtt u ltok • •Lil la. Bory nl'm vftktl• uWron, mlkor feJ na uintn. TM, vsn 
blrt.l, U;l 11mtri. Mm h4t ism iM>kr.n iam6- ltli.. u illttntGI. Xittadett fn ttlffll ii H rint-oklt&I, bit hoc, mondhatota fn, hOfJ' 
rile k tudjlk. howr mUy,n lctti n•ffon n Ui~ltlffi. Mtrt rwm n4utt n Mftlm~ in.p f •ti maait. hulffl. olyan fNt.Ekd 
uom bi111k N°an'Oll u entttk awn• u,\.,. , .... k 111r kan.ttyolt. Uondtin, hl>IY lpn mt, nan lalllt.1111 im kl. a.ml tltOratt.e a 
Pft. ahol ldlla doll'O&OU., ktr.ctt It 11':@l>/'11., na,r uljy 1.tttmtbe volt H ll ttnntck.. Min- n\ncokat. 
mindll{ U.nwll •-oil. ptdaborll!k. amU.or- dl'11kl~I V..i,tktdttl. :ula' ~n vtlfln i,.. Mir - l'edi;rklr,-11y,lnltTiuu, -mtrl 
id tad ta. llttt. min di« ld tadJa 11 11ti,l..S po,- ~1- fn JU.nilNII. a b6k~tt. ;,. lltm "1111 mt.p mir bi&(IJl)'OU• ~rddi.16doll utl..._ 
nlii:, ••t mq: bll banni. Ia-u.. hOff '11 \.ok- retet Yt111.t .. t'dni. de hit r.16rt (ip,n l·n ae Akn mr.ra ut hlul, ho.,- tlhl,.alk nupnt.k, 
I.all.am r i, mert flat.alabb koribao nai)'on hqyom ~pm•t. h• •f'f6J nn u6. lffrt ha hon- hannlncnfv' 6-, hluen u es-tu plh 
k1ca•pa.nr6 \"lllt. u&')' t1.1dott innL mint ~ f))("n in!.rtpl! c<IYUk. hil 111bm .e ktll • uon nf\'tt, hot)' nu••• h•rmiZ1CMS7 h._ 
l'<lriny. Caakhon- nem ol,1111 UIMID" v... oaomnHIM mennl fp,n j6 taRicurt.. Hi t lll'k mondJ• mqiL 
~~.ecr!~t":!~"::ni~m~::::;-:~ ~t,t1:~! t:.Q~=:c~c%:' :::~ ~~!."J~~a~i:~ c~:1Da':t:. ~~ Su~!.= h~~~!~~rZ. ~~~-k~ 
r;~l~ ,·a"'m ap, 1mlkor • UJrtO:,ndek, hotrial~n i7titt h111', botrT: ldtnhu t, bMall • NII')' ulJa n1latt. l'ff nap bdtlil - 11;.. qr fn nan vanok barmincnt,y 
E 
tJotr,•t.U, m~ utan a1u161 villirO- 8'l1nt. Itu, ho,y nfm m«1. odan~inl, 111,rt to!t hou.im · 1:-. Hbun mer tudom mut..tal • k3ri!R\. 
11 f"'itH(, hocY bltont nina IU lb.y, • ll<lpril b a ktttmbcn volt. Ila t• -'s ~- - II~. KcrekMaf, C')'GJJlln CNII ld1 ki lt1't'ltmet • .belt Yan abw. in'&. ha valtJc.1 kf. 
ltll t'I)' ,~. ut.r MZ~n n-tllN. bua ft 1!1Qod I ktnt- fSY Jde.4111. lelke1hk ~n, flit moat mondjl.k llleJ' ma-
C-11 l1T,116bb vuht.a ..-Y, "fl"etltnesy. Mtedtt. h l l 1.lthr fo e ltar6m n,itad ell a Nt<m hultam. hol)' mlt 1.Ur, tpnt dol- 11111, Ip. ltlllt.ikn:. bl&ODJ lllc'n Dtnl hal"IC• 
rt, ~lltlJ'll, mfa U le baj. b1 Htpl&, Mprtinyeiet , peclla-, hO&')' llffl J6 Mlpl'U tt, l'Oltam, h&l 11:lmtnt.ul, ,IOndollam. holQ' ~ Uom met', lll'Y, 11&.e:k 6n Id, inhtt llkl &.abb, 
.,,.,rva, ••11:J' ftllcmy, ll!Ult • n,d p.llta, 80 ~nlfrt ntlem £-. mfa' q(!l1tn uJ. J)t u tlntnl allar ti)" kialt. Klmenek, hit mint hllrnilricnfaY fveaf 
Et ~~ai:::t:J~~:~~:1~ ~!~: ;: ;:::' ~~~~~1:~~rl!i: ~: ; ::--~ !!~~:.c:~ ~::/aj1:~".;;,. ·=.!~~ ttl ~: =:~~~~1:!::.~;i=,.· k!~ 
Mt, fwdol liY kicaiL si6p at6 J,fkkor b h11ua11tL lilt lkkor 41rt ~ ~ han.p;:&ik. M~ ill kfrdu- h~tt volna t.4totaq ahbo.1, hon- ,-.lakl IJ10-
A1e tt:rlk ,·uimap, •hoe>' ttf1U1t Ult.tk to •JV!!rlt'm. t:I f n, up Utnijf111iban. Tin. litm: • nel rele!Jtn ,\-.nqrtmOlthelufdillt lqf. 
1 l'f~rtk. roAr llf'ffl 11 bmdlllk:, e,.ak ~ ti>lt • illOJptU, 1111tddig aak blrta 8 1161.1 - Ml baJ1 nn m•l'lnak. Su.b6n, us- nyelr tMII a fdtlkktl iotfsl'tlA!k, hllff da-~~t!:::-= ~'j;~,:t~m~~~r II~~ ~:: ~=; j~lt!z':n~;:.ta:7::~~!:; ::;:i,~~ qy Id van ktlN • k65" I !or• l\ocr _:' ;:sl~ lllrl nfnl ni!ffl ha111dik, 
[]
•I u ~it: U7 fahkt lltnyfr, dt ha tS)"SUr !t ldilhilll- - De hbM:n, ma.id ki lru kth-e mind, u bJioqyoa. nloc:a udbfr,t ri. hofl' 1111.a-
llt lf'Cl!a1U, am1>ttjl,t1 trY llny. ll'u., hit illor o lyan vaaok, mint ear, fu• jirt a mali,61,;, ""-I'• ronao-. Mfs ktt"d,, pdja H fl"tit. ~trn l'lffok 4n mfel' ol11n 
nd I hatan f clkapt&lt a f tJilbt & ria. Akkor jobb, ha. nem la 171W. hau, merl •I. hosT ml baJo~ 11,t ut lllrom mf'I'· ,•in. De ntm i m. Kl illom m~, a nntflJt 
be lllr1,norott a 11.tmilk !tkttije. fo akllor H lltok. H ballok. A.it m,c •l)(!n· momlanl. ,·UJo,i CIU aorJiz?. 1Urmilr,n filt..llal. J.'.i bir.onJ" I Aid ncm 
_ Url•tt.nl Ea !inf. • af&~I ~m birom ulvlelnl. hoc •Udd a Utt.am.~ tbMI baJ IPU., Wt m-ld• hlW. probllja llltl'- , 
litn~= i;!!t k~:i.:: l~=~t~1 -=~ ~c1e~i!!ct."'~::n: :.~r•=11,eb.-~: ifary~~~~ :it ~~'::n°tt1':,111ro:~~:011dja ttorr" ~'::,ll1:/~'; .!~:1nb1~~~:!,~ 
cu.It r,a hlllllif, ha ~fO • t6uion mm annak 11, a n-ndJt. UC)' -rolt H m ind- fl'ltf, d1nl. mt,c eaak "SY moidulatta l b.. J,farl 116-
naim&P, KlaiUt 116\'frne.k lit.uutt. d t eoik llttpiiyMlnil, hit ut abrom, h{lff - lloSY 4n mit akarot, Hi t hallott.at-e 111 Pf'dll' 1-endllltlltnlll folyt.au.r.. de Ill)' 
W t ,uk a l'ft!n)'d.: ipdn ntm •"llltnk d, diam h up lf'l'Ytn. .1.!trt kllHm~n !el hi min llyu CA11d,t) ME&". hoiry fn mlt 111111'\lk. fol.Jlatt.a. ml111ha .oha tbbe:ft u llelbtn Dftll 
Joe•~ 1::!0::~ltbb f rt, luianUot ~::..ie .~::;.~;;\:; ;': ,1:.:~a':~j~~ ~:: n:i':U.~~fl;7~r=to~~ 1!"K!:: •ka':_' :.':~;;::n~t mir ntm lthct 11,TU• 
U.tal lt,Mtdt. hoa ntlll 11 o lya.o rianon MIil b11,ulok ♦n to uUnad. Mtrl bpok ♦n loiJ'kn1l, •mlkor n,111 voltam otL PtrtEt. 11t godt.lin Wrni. Goadoltam. hut7 ntkl aula-
Uatal • utia ntm I,; l1rcn nh kl lin1 nU:. lttrfnrt. m.ilMitn ujjamra kttt6t, ptdlf mtt hlttt'. hOQ fo ut ntm h dom mff. Ua;t ml>'lt dok. mtt1 hoa dltoi'IJ puu6aa .-olt, de u-
lnilAbb ~fJllk llt,,iott, h ,dr hol.U van mind a tile 11jjam. Aj, 11, HIJ, w at161, molldja m~ • n~ffllfflbe, hon- inh aklr fn 1,611 mt>,p11J11ilt1m. hbun ha en ,nnek Mll 
llffll 11 11111yenkt ock. H111tm olrl.lllllk. hOC)' b J10U!s 111.1lin.~1eT..,. maradok. tOhim. )i!Qllt 111ondja mti, hotY mikor !Atta tn"SYck. hit t lUirx,m a uor,tJ,t. ~,m 
U!l!d; iuptlak Ith.CBI m.ir tl1d6 1111)'1. !iltrt. tudJlk, boruut6 kap61 IU, TOIWm, mar• •• fo l)'l'rtkcmet p l8•konn, mocako- l"J.l I k6thajlt, I hlm ... l ,r,Ott, hit mlntk 
A lt(tny,k k!kD I l'Z)'ik,muik b\1110 I• A falu~n tud.llk e l11:t11. Emlfkes.nt>k IDft: N n. mlot nu.I'• hu.udta otl, a RIJ\'~_Ulil, ,:,,,inilJak kelltmetlt1111f1"t t mqamnU:. De 
oapta a ftJlt. aak " Cl,iky Grurk• ~rt ri, hiutn a Darabtta J6ul inot1t it oil ¥\MB mlnd~I f!lle ball•tAr11. llil moat mondJa tod,bb ktl,pelt.Sondoltam m .. amban. bOC)" 
11MPa6lahli, aboff .u IMUIO)' clh1\1dl Intl- a k~pln ut a uuri.at. amlt f n f rttm hpott fflC't', boa mlkor litta, hon- hi f taltm H horyan adh.at 11 1.tttn qy -,.onyn.ak ilJ'ffl 
)ti.ti. a koramiban .. _ an-om. J,'tdJ • nyavaln. Pu,.u, map lrll'}"- retttntuf uAJaL 
- Hiswn • .em J.l1t1, - N uUn va- Uc, OmlOtt u 1Mzon1 .uiJib61 a IS6, ledlk. Mff ntn1 VA1Yokolyan rut. mint ma- llfa"boruut.6aoaoki!Jkan.U,-olt, uff 
IIUIP dfrit, lr.""n-aet tt.Ondott nary IIWr· 118«1 • leah7UMk ulat.telll lta 161-'.tetilk 1£•, olyan ripae!IOI, b.lt mlndJArt clhazudJa. hory klJ6tttk a 11omu~ok la a aipil.6 hant'-
,.._ Air ,·utak tr, kkli pihco6t, hOIO' ltpllbb hoJT fn !ntl'm mapm11t. Ntm bll 11tlltm, Jln ff lllOo tol1'-U,a. bllff Jobb lt:s1. ha 
4 1 lllllOOY vbn.a{wdult. a kH tnlil k61-,6Jjanak, de bit 11 la nthfttn mtnt, 1,111,m. feuHc. ilytn n tl:o attOm. l\ytn volt l'itu11d0a1 I\Ui ..t a hqymlt. amil tnb 
1 ~jt,e cup.,_ u rialnv1,:oU I es6D.)'· mtrt u u,zonJ nem flradt..,- k6nn,-, n i... mlndla' ll, nlnc:a ullkalre mnell •• arc-nlll: f'O' hete kfrttm. Hlt ri v...,.ok fn ,-zorul-
W: Ito. )fi,Jl'la t1Y t6hajU.nil likffillt t17 plli.. fo111tlll"', ilym marad, m~ h11 fm-n\ vllba ,-. u 6 l'()tbadt he11mtJ•ra. Jlert bl&olly 
_ Nem a. 1311 en nt:n:i val')"ok U.ny. n11tnrl ullM:tet elcsipnl. moua .., m~t ml11dJirL bttn rothadt "l>lt a harrma. amit •dolt DI!> 
DI bll i.w,,. i. \-OlnQ, nwrl. biwny in ri - Hlt hOflY ktrii,ltelt m~ ktel- k~r- Jlyentktl mondott In ntktin, 1ki olyao lltm. De svmir.,\t.1111, rnerlllJ, t.t, &doll fn 
ttm. llhkk m~ 1kllor .,. ilr,n racb k► dtthl • G;rurl, be mlnH r&rldtbbN! uabj11 irlllUan ... 011.1111 • dolo.,bl.n. mint t11 an• ntlitd bqymt. , 
1J1'~I;; =tln•k ti.lilt • 1iava, mtrt ~~:=:;trnfDlk ntm abrt atboff M ~ ~;1~, :~:~~lj~::t:;:ui!~ m~: U r t!:!11~:i:.:'"!'ta~:~t :::,.~:: 
lllm:R ,rra lpdn n,m CQfldolt. hol)" ma- - AJ, n1n- 901"1 nn anllllt. Ptdlr ~n Lim MIil - mll't h6t clir pliulroe. mft: at. Je. halQ'Dlik. t. ait mondLam: 
r,ar PC ai ..,.-.oti)', hitun Uftlf'rl..tk mindtn , J6 Ml,- \'l'.llt, amitotth117tunlt. Al on,m. tJ, te vinni Jc. Cn mondLam. bot7 map f•U • - Hit a 1e 1.,.1 \ll'J'&n, hol'J' • le ha.II)"• 
lnl,ffa.rt • te.ltpen. ,h.t mtt", hos)· 1 vonat de AUptn 11,rtMtt. Hit tudjil:, ll.8'J' .-olt, 11 Rn:itt to~ '-i la halJon mts, aki hallo\. mAd rohadl \'Oil. boa kl it~ aionm6d 
if jlt Ilda, ameb hOlhat m•..,..rt a tell•prt, hOf)' Vlllt a t.tleptn t«Y fll«Yld.Ju maaar ta, hOrf' fll mondt.am. N1r1on tokat tllr6- • NttnMl'f, d1 hAt fn ftlOllt Mktcl n.iaadom 
t1 eondolt volaa. ua1011y. Ejny,, dt cwnya Hija TDlt annak dllk to io11Pval. Ptdir hAt ami u t 111,ti, hit • han-mldat.--, £1 ,,-v,I kh·tltal'II, • 11'&'111· 
Fiiu, Pbll n6\1lt mtr lt'l'.,16bb: H u.uonynak. Hoo 11tm 1141')"tlU! n:i•1it. fp,n fe.lhtUI. niaP,t, 111 u.,-aa ntm haN- l'YOIMNlt k ntkl \'j~ hofy lpn a kon-
- lilt h1>11en minUl, ntin .Ir.ell aUrt PtcllJ 111.fll)'IIF UUl)!lyvolt. Blo,-iun~.aak nilna I Jlllllfll btc- lbdut.l,n1k. liltrt t)'ll lnlfAlt.am ti. 
ila,apd.111. Hi,un n,m t11dtult. hory ma- 11a., mic.t ~n. de hory Ml'J'a,n lt>hct eo u.,_ 110n mir • f•tf:k M -.it, le llr.tm. ltlllP - Ktll·t otktcl h...,.ma1 Nt11u tnE&', 
p ,aa,n-ar, :ntrt i.JmHi.lok inlndtll mal')'l.n • 
al.llepea. -'-----------...---------------------
- ll:t utln cut hraz.at u6l&.1m, -
::;",.';;~"::~f~~~~;::;~!\.:'.'" AZ EM BER ES AZ.. AL LAT AG Y VELE J E. 
- Hit u lfll, De MrD ..-ondolta. 1tosJ 
Woat I,; Jlt idt. >!:trt hit UHOn)'nak, it'U, 
l:iorJ -IOflJ ,-a..,.ok. mftr ~la I javlb61. ll<JS)" -111yire folOtte !II u 
!.lu£u&U1011JI Ha mec t111dnl akuJ1. ember •sr•·,Jej, '" ill11oldr.c' fe-
MfJ mllyC11 ..wnr ,-.uoJt, hit ~pen mq- lett. ut "SY pir o,,uthuonlidt 
11&-~tlbt!J U 11rain.t, Ktrtk• Blllat.ot, IU ""'70II id·pcn mttmutatJ•• A 
1:U"fmot1<lhatja. f6Wnr e1~,c Udon,borod•k nu, 
- Hit utAn, hC>ff ktrtlltak maguk ff- ,kkot', ha • J~kurcklA.i ffllo-
,. I lelepr- • )Ii 11l hlttflll, hoc, Ide n- nMldal ill:tjak suetnbe u. ell\• 
J6o lltnld uj ,mbtr, boa el n.,-unk; uakad- bert I u •grit u emberuabia11 
n • 1«:p na,r•11'-at61, - n61t tl'Yik ii- .aajinak~at ba-.litJuk .:;uu:. 
a'u~pr.:,1:~.t;;z~~k~:!: M t.,;b,:, tkjCn.-k ,,~ 
:an~:~~;:d~:~::~:::..~~:.,i::,t ~:?"~~~ 1 ~~~~n•~:.~~ 
Pldi. hf,t "" • I~ J61 tud~ bl!n.,h1l, nil• nlU. en :..ciJ l:'fUI .. , vaoi• 11hr 
itltt11111rk. ,n-hr a<II u tt11btr ac,- ' 
All. bQ1Y Mila ltl,en.MII, nm, kelhrlt vol- •ulrl al.. 1:,ry ;-o ).ilo«nn,m 
.. hrn1,wn11l, mPrt I ItJtoytk akkor m4r su)r. . uh.!t ,gr jut i-1:'lfnndt 
liadlbara \·ulbk a dolOl'JW.I. Al .,..v,raynak c -nl r11,·fo>nn11 lt:.Jlli>~ 
lillrPHl'rtt 111&ii•. mini \"111.ffll rokkaktrit otingu1lns:- ae)"'o::1--jt \al11111\tl 
c nori,:11!ma1 Jany Jrt,"' aJatL k-.-• ...,w,, -IJI ,:t.\mlfl. • noini• 
- ~'hn•ondom m~. hutr1 h08)'1..11 · rl.n~ P'J<a: c~l 41!1> l'••n1111-
b1illtunli: mi idt )t•rt tudjlk, Ji lk,-, aa , n l,._.hc- u tmher l>f""' ,~ _o,ka1/, 
~ "-"tiu, , a na.,,-..,1.ti ,:,,n\t~ll&Mk k••II, awn 
• - F.in,, Ut ml t. b6n,T&.aaoll voldnll .. kill,".,..,e.tn al:kot lua nrih'inwa 
- lguan! - ltlktt1dfftlt H UIIOIIJ' \,'>Ti, ~ l,t n,n, • rl\tl'• ~V"h· 
-'-tutorlpaoj6.M•rthosruhw-w u.1.6 klec,•ntltdctt ht111ttrbtn. 
bosvu. oi.,uj1011 l~iu illu 
h,L11tj11k. ha'nnn PqO'Ud U, j'• 
r{..,ak kf1>ttljuk. S m~• H 
titf•• iU11,11Sgba11 cul. kh 
<)ly1n iU1t van, 1mcl,raek •1;1· 
•dcic - nrm 1tJ.i111« ill innt-
huonliti,i - fdiilmulja u ,m-
bcrCt. A1 ,ail: u e\dbt., a mi• 
Ilk• ...,thal /1.z ddiAt ~,.- •ltjr 
WJ ,:nmm 111l7u. tth~t nfirr· 
Htr akllora, mint u emb,,rrf. dt 
ui\latmacancnn~aer.ba-
n,::~, ~ c:)""mhatuor ndH'.ubb u 
m,bct'lll,Jh,-,•Wrndi:1ma• 
I!" tt'J-11-hn lrq>Ut ,,..k an11rl 
•1trtlejc vo.1111. rnin1 u ~fh'll-
11all. 11.li:DI' 1n1M1I: • 111lya 11,m 
lcn~tlu,bb 18 1rninmniol Aa'orii-
,; «lewk ;uo rn,.,m IIG'J'•·l'k~ 
... .._ an~yl. .. inl ;,1 ,mherntt 
tr)'I\IIVr\'t, dt ttkintctbt '<Uniik, 
h"lt1 ~4,IIOO kilo.,.,.amm H~"ul!·• 
.,tUctt 11~ embtr a«T•-.:ltJ,!nl 
kt'lcnc hi, .. ,a. hocJ' minylq U -
kora af)'1 l,1'1"&, lfliot n .,,.bff 
~k. A1 rn,b,,t, agy>"t\blldl foU. ,.,, .. ut.os:, ullr~t illom.i111b61 Ii-
"> t u(>ON.11 ntmc»k' • tumtg- u\ idri;)f;Jltkhffl 1>61-clktd(> rC-
l>t,, .-.a. h1ntr11 • ftjkl&M!!;bcn ltJ, amelr rrdolc~ t1tdvdy-,: • 
;,. I\ mfK f0<110M.tlt, k1l!vnh"c ffhtll{k fth::.1nln 1tni.1 el: H 
mhh:oq rtjlik. Aa q:y,d<} a ma• •1yk~q- At i,n111d&t dikorban 
p ltljn rgttdb.!11 nc'm earar:inl a homlolol fU1hu nn kuh-.: I 
•1~U1otlft 1 11tlllcmi lclpt*~k- u II rO:u H ,,.,bttn" h•l.l -n 
oc.lr., mttt hi,-.a:NI lwrminJt6 Hff- i,i ~n fcjlo(tve. Anayira dlitt 
w ■ 1uti 11111.lr.tld~kotk i5, idt d i,nil..-1,t.., h i'&')' a Utllltk is 
1Crnck be u. id(~tll, !<It Wl«li• '11:0:t- .,\ija ktr•lncr, bo\oU 
tik ■z Cn~ktl I in1tu iftdul Id ,.."l° 111 rmOC'T11UbiH niajmolc'OII 
a, lmtol.:al rnulu:..:lu16 niiodrn ,. 1 srtrnclr. ..-,e;;ii h111odik Wlq:i 
i>l(ff. Az -,y•el&lf:D td,~1 kllloa u a,:y l,,r,111kllci ,.,1.....,, urfj..-c-
kcll vlla,,11n11~k uok:al a rfs~•· r (M'II m,t;kr-ktnJ..tYt::, E:rln 
hr, • mc:lrff • ntlltmi r..~- m-,:-.u ,h 6,:,nobon, a& mtbtr 
11er..tt uolril1il< • udr u tmbt• ht.mlob, mic • ffl.ljomC bpcu h 
l'l'kMI ;o kl;1•t..1alma• IC)'fCltrke. hltr■dal(i. I+, hcmloki r~..,.k a 
■mi ~ tl>l,M a1tf,M,,,-tnil~ a«r f.,I,; ftjl.ilcn~ .u Nt& •"11ak is, 
,t,,,nhOfodik. ,h1J.aru a, •ry>"t- ""91:r u :i.llur-all nn,H IMI • bt--
!!>\.r,1 a,,ndffl cu-tbt-t. lll.llot1 mrK •1cd1«,,r,,n1juk.Uiit,1,·■•,.....ill 
a 111.&jomn.il i• ftdttltftLII m,rad .. ,I \<ift'iV~►-.tt •ycl>"uk '11 '"',!,. 
lrl!olro',I ar tc:kz nf1>11nlol el a )Uk: ""'"' 1udnak btuflni, mtrl 
.;, 1.1t,·dU ttrJ rbn. A1 auftl· n a,:Tt1llkh1111 ll~}:rilr • "'"'° 
1dtffltl< a m111<UJN,~ lt.cfmuo- 16 nt-ntk•I "ntu,:111.-111 _...,,,,. 
nblt m~, H • 11ara.....,,....,_ I 1.ia lcijtcpoac. 
. . 
-.. mEs- ea. - W Marl nhl m~ula .... 
b l 1, motan•. IW&'t bllf1'&11 a•1,1t,.Ji. -,tia 
I J6, ff'&JM,a hQJJN.t I Da,- &oaibDc.. 
Ill a k c,11tr'1'1oa rfptilt, kl!MS' D,Talren taWW 
llff, hofY U "'"'l Vlil. IIOII llfl.'tt.ftt. lllfl 
n"nlnek t,tl,a C&WIIIOU. • 111■: ktrtk blq.)a 
bo kl16t'olt • haJa a nae LJralernba.n. ..a 
tlfoeta, amikor a bl.l)'1na cmlfUr61 k:ndett 
balulnl. 
- IUt adt.am nttl baamlt. hoc bl-
dom btenrm, m~ltntl 1 • moa.ltam ll 
n,kl: rlelll'U,, har,,111.1, 'l"'ld,J haia, ,nert I Le 
b.1..udban upls rotblldt baa-.k ,·&MU 
ttak.. Mttt a ~ tau.dban 111in1!1'11 mf&'l'Jt 
h•d. Soh,,t lltta.m olJ'a■ plQ:koa k6IJ"ltatt. 
n1lnl • tleid•·t. mtrt tl'7tbtt • c,m1U.i, 
mlnthof)' f fft.ed u t II varanam kiptdtt. 
amlnfl caura.liblt mf:t' - ttnmlttt u i.-
""· , 
- Dariu Rod uuanaall kap.kodla a 
{tJft a haffm,, tl61 - mtMltt- tow,bb M•ri 
nfnL nilut.l11 tSJ' uj l~lebe'-'U ntt. - de 
hilt.., mtt1. u bten nutte • ktitmt'l tt 
mindt11 baoma houi r-pOlt, ,mi. tMk tar 
tott • UMrt.n. iru. i&nfnrni lrerUlt a -
4- mes la OOntetttlt th doll'"'- aml lpa.-
dirtalan v~lt. de hit bioJa u 6n:la,. Az bl-
zon1n,i,, hoc" me.,Jupta t61"n • fflq'4t, llit 
nt.m 'l'Olt lpz.am f IUi-rt kt&d kl in w lem, 
mtlr.or fn mft; a I..,._. 9CI vfwk. K•b.► 
ta a ha&"YIMJlt. M~mlr-ptt. todom, bCID' 
mlkor kudett kl a K1rtba Billntni,, ■z.lle. 
t,tt F•la }hrtva l. El Mm !t ldti u • ,-.. 
ala. u a n,rid1, bos)- mllulr huodt.., boo 
fo roMUt mcmdtam Nia."' I f•tett kfpl, 
11 a ntrn J6, ll H llrc •dplrt:76. £n --
tlok r l,i• Nlilfz.at1 Hlun t-51em f~!ordu\ 
bat ib(:q u esfA: r .. 11UJ1, mlnthoo mir 
11m1 l'f7Ul':r adtam bnytf'K a flinak. ta 
toT646m wt,~ Awai • ~I. lffal • 
llll'J'u.lJcinL De moDdtlm, h01'7 en .t.ldoU 
J6 UHOllf van-ok. -11: m~ Dt boua-
nlk.. lfffl ha d ll.bbl l)'C!Yok, akkor 01711 
.....,..., mint. rurla . .. - llltok, le llffll 
hallall. lilt mtpdtam rwkl a h:acmt. J 6 
VQlt nell 11)' llcll llblnnl mlndm naop.jJu 
AMZ00,-11711, 
- Jilt bOl'Y ii t trlilltt o,.a,-uk M,. lb 
rt nttnl. - Urda\e rtnllfl"q 61 bilurlllla11ol 
CdlcJ Pkt.a.-
- 11-.i fiam, oaa aora \-an annalt. -
lloauu Ulrl.t.-iet11. t lmondom ml.lkor, mert 
oano11 11,llt6■ u ullm. aal IJlfltll ca u6ra 
.l1!111m mte. 111,rt. hon hallott.am. boa ... 
cull ii .....,.-arok. Ad:11\ J6jjtJ1tll ,I houllllr.., 
maJd hi rtndbt 1-,ook. N:l 1ttrd:Jlllt • \'9fl-
d~lltt .. J6 -btftlt naunk. Nuuk lit 
n!nrlt:t lesfft1811tk lituanak. Jl!jjtMk 1I 
haniar houh.k, aua,a btl-.zltnk boloralnl, 
mert ln'I .oh .. r,aj11.t.lom a pfnit. V•n 
olyao n.ldncatttm, hon' akl aJlla t'ffllW 
btltGI, 900N abr6chik ftllr.tlni bel611.. s-
un-, mil'lt annak a ~ SuWnfut. akl-
lltk ~ rtnde,i but.on, ■intt, dt p.itOAltd.r-. 
Ifft ltlilt. nu ..,.aJJtMk ti. 11111Jd all:OI' •l• 
mfMltm. boa hcisraa ku1UU!ot tnl f1'ft a 
ttleptt. lloat ....,-on 11:e.lluetlltffl, ~-" 
hon- ea PffC ld6111 'l'Olt, hlt t,l~ 'ktJa 
m..-ma&Vkat. 1Jl11dtnJ6lr.at. tiutll.t111 aaa-
lidot. Azt.l11 ell')"Qjj111tk bnmni, n11c,oo 
j61 Mt6k. u nil.r i&"IU. Ntm lr..t ll ftlnl 1.6-
lem, ha fpni lMC ii kapla t61em a SubW 
-~ d, bU wn M'lkti ndl.-n boo 
ol71n caun)'ll lLlff u.t.ja wit. mrlldlc A· 
n.ti.,olt. Hlt ~t.ffl!IU aJinlom._. 
mode ,-.:oak -.-fst IUJtad ..r-, 
hlt utnak indvl Mari afnl iL A ~-
-UNllt«I fellf ltkMlltk. deldtait ... 11ff,-
r:an, 1nm Marl ofol •116 JMDt par 1•,-t. 
vt..ufllrdult: 
- Ja. mlt II akarol: mond,oi. Adu 
t i oe hlejtHlt art. boo cl kell Jhnl '-
bOIHnt, m~.t.toptnl 11en.nannt • 111111'• 
....S.Wlnl • li'tnblni fktjft. v,rt .. j .. 
tudok bi fomJ, ntm aa,Jnilom a phart1 _. 
l.lnl6ho&. f:11 IIC!III ~ •-rikai--, 
• rum tttJnttUbtn Mm n 11'1~ 
anraak H ltch11ll, 1111! dukAI 0. 111A w.11 
W lu 1 naak. ~ ml.r aauo• ri■tK. Hit_. 
n-11HCMlt ti. blN) 611fja. 
Altr,nyK~oJtott ........... 
Ml fiotllelr.., "or V&')'IR ,ilau. ,_ e ... 
Kt.,.llo Dlllntnfo, nllletflt Fala llart, .. 
J6 •~y. caalt fpea a • ..,.alju a-,. 
b t Dffll HtNtJ. AIWikor bir:CNI,.._ •·•U • ..,. 
u Ul:l<m1 rail'""" bllh&U-. OMl, 1'llla 
lllltulhf'S juliott " u.u ptr-.6' ...... 
da u elE&'volt 6aklftj.-kSfl~ 
6h•J't: 
-Abbln !caA"'ltllari&a..._..., 
lfti9Jfllllll)' .... J■ -,- .............. ■ 
~t. ..... ai..a:..U....t..., 
llftll.'911:..._IU..,...ar .... 
........,...,.r.,1 .. _ 
tHUXGARIAN IIINF.U' ,JOUJlNAL.1 
6 Eut 17th Street. New York 
1,-------------.1-..,~w.,.._ 
~~ Magyar banyuzok 
.erkolc:ai bizonyitvanya. 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
···- .. ......... , ........ .,., w.,w ••• ~ ..... ,..,. 
k~. '.:'..i: ~,:•::,:.~~·::.•,:.II~-~•.::. ~t,t::...I IMll .. atl 
Jt_,lotlltl .. ~ ...... -t.t ..... IUM41at..._ ... .._R, ....... , .,11~.nm111'-" ............ 4•••"' ... , .... ,.,...,._ - •"'"· •-~,~ •• -•niu .,... -,. ,...,...,,~1 .. uuu,1.s...1 • •--11••••~ ,. .. ,.. h• •••I H a.111,, ,. • ..,.,,11. • u,., ..... ~ "'"' "~' "'°"- ti H H-1,a i,lr-0.M UH -la 
........ 110 U-U A, ........ •-i- 1111 H""4 TI••-••~• .,_ u-•--• 11.i-.. h~ H t t u•■u. 
U ft ■--ta !11:u!■-H, lt-U U-L 
1.-.J•I ... "-"""' ""'' <klf!l.~ .. ·:.:::·:c Ud■l4nl • .... un-
UI .. ll!r.W.tc - ~d':1.!·~a·;..:.~i::.:~:...-.:- ltld ""'" 
Mr. LEE LONG, VU Pl'ffMiot, DANTE. VA.. 
Kedves banyasz testvereim! 
--~ --J•t.o ,._ •J&na• •~- u ...,,ro • ...,.. _.. •~i-.,.,,..,,1 ... ..-. •• ...-r1•«1 - ,..iuu.. '""•-•• ,.i.._1 r.mt. '°"'J.,. u .. 1, • NJ. M , u• ..n ••k<II 11,...,_ .._ Ml.n■, • 
•--•• •,.».ll •inl.H .. •llari1•11,...lll( .... .,..'l'l<c- ...,_ 
"'41 ~""'"' · •• '°"'d .... ,. ••t"" ...,,._ n,ouo•i bU 
i..t,. oaO hlU■ ..-411 • • • 0•""1"'• • kll t6l6"\ 
l:cH o ,i#tM .•Hl-4ol-,ua• .. •• .. ......,n.... 
H'-. .. H I IIIU ... • ........ ....... . · • .... ... ,... .... ,-~=-Ml&l>OH Ill •·~. 111,n - .... lie•- , .. ,.colt llt 
A .... 1lu .. ltf•1 h ,,. In U,Utl • •11.&INlk. • ...._ 
.. uli• • U-. ... Ito • .,.,.,,, hll 1111••-I c tU•. •••~ 1-11. 
0 -••• h \l lol•I• --- -3••• ellH, _,,.., 1.-.-., na .. 161 ::..:.~-! :::~. ·~-:..,.t"!:"~!!~!::9 ••• ··:.~,':: ~~--= 
..... f!HI: ... ) ~ ·• I -111u1ul ........... A ..... • ..... 
=■.""' HUOl, "'-l.al O "l•(Wrl J:- 1""'■'10 ""C •■- •t ... 
A -tJUDht olf .... lt n,._ c •IOua .. ah,,b,.\lul Al ... 
■a.Ir. •UU I. •l"I Not ohr .. •r t!P-1', • --•• ■♦ll I ~ 
\' .. • Id"'"" 6 • d .... -1, •~1•- ...... ••., •-- llalt .. ........... u.,., ........ o, ... ... 
Ii• \40 j ..... •U(IJ 1"1!1ob .. d~H u t•- ..... VI',... -
..... t'11k·--•• Pa •l1. • a l )ik • •nl•"-1'1•• n1 lllc~ ......... --•••1,,_,l,.•-1•• ...... I• 
l>lr.U,.,lo ""'••~~ J,.W,ll_l\ ..... T&C Nne•■ • , .... 1•1111 .... 
ldo• '"••• ,_ • • •--' wt,lo....,.i ~ Ir. 
B£1.A HEGEDOS, Box 75 Chi,k ... w, Pa. 
PATIKA SOK VAN! 




CSAK EGYETI.EN EGY VAN 
'VARGA JANOS 
.u,rdn ~jftt#lltl rr,~u-.,,.S,, .. :niu 
,I J"llAGHIRtJ 
A IIU."-K,ts J' ,DtJBASTT,U.4N,tK F6LTAU£dlA. 
XliltKSt.UNY OOd&&,Nti U am.ritat d.lptom,val bSri 
i,·6fyu:eriu. 
TUDOMANYA olran Jlllnt a (otrit, to~ apad. li 
01·cst11.&T&SS£GE Q&Udl t11lajd.tm mu~, .... 
OltVOSSAGAIV1tL aln,trte u OIN.ea aru7aueht • 
CYOZlJ IIA,VTAst SQ/A VJ 1'6RTI UJ EkOT I Uf 
EGtSZ.S£Gt.T AD UARKll'l&K! 
Pt-lhh-jull • m.u■r bf.n:,,uek fip•'""" • 
Kohanyi Tihamer [gyletre, 
--1, td6611.mnt • 1Nff91' ,..-u~ 
l"fthsJobb"O'letr. 
Sa.cntrtlrd HJ1ti1i ta(jl,lkat, bettJ[U14lyl: 
kba.U .. rhl ec1t111 affllall h ll'lhMknl;,n M--
Jltlll a t,.,jban lev.1 t.jtil'1oalPL 
Ji. K11~yi Tlhamb Euletrt --'-
bff.i,1, uin411n, uok "•irtik ma i.. 
A M11yar B6"7halap IZn'tMft aj,llll~ ut 
U t17!Uel mi.ndm monkbnnbt1'11ft fl lr.11)6. 
ni.Mn rtrlndffl ~7W1nwtmrt, mrrt mes 
Yan r6ll &)'4l16d,,., hop aa tC7iit1rt b,ea{,le. 
tn W..ru.%011: vnctdl, bcnlilencl. 
~bb fd'liU,:oeltJMrt lrjanak II tl)'lrt 
btn:,Ma-l&dtUrti,ak tl'T9 • cimrc, 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Homer Clt7, Pa. 
CIPOK, amelyek 




calim,k 61 clp6k a 1~6 Its• 
Ntllfbb cuaurilb6l k&stllnek 
-bb61, amel11k • 'rilqtllrG 
Goodrlcb Automobil l'\lmmlk 
l'tQaiail r.pu1.kl6Jit m~• 
u.uea.ta. Ea u,ju1:u,n a f• 
Mr "Hip~" W:111les lart.6-
• aabb·u. ac6l1161 la, 
E& u qyetltn 1,t,t,e11 • fl. 
\,190, omaly WY'bb Lut a 
ifftlff tat,., UW.-lkbt/1. 
rtlllk!lrill tSJ' ~ voul.-
fflffl Cl u, ml a " HlprlP" 
clp6t mtfkl1"nbar:ldl a Ulb-
bt rumml 14bbel!t6I. 
•-~...,,....,_ilillU••-'lolt 
THE B. F. GOODRICH COMPANY .............. 
----n"--'·--L a n-<-.,-<--1---'• - ---~"•••~•"""=! 1>1111,J......., Dllll,1 ~p&UI. k•n1, ffl ut clbiMir1'1. U IMIO. \I 
---- •~)ok abb.11, ....-r & hL W-
k~ .j,.: ~::~": ~::~~~,,7'?.k; I ::-:~.:.:.~1!:~!::;; :~ :~':.'::';:'~ ,::.~:~:~!~ 
nil! -•t ttJbb •J d,)li1c16t u• A lt,il'l1Cololl, ch~mui-1 IU· l,aj1lr.,1ak, amtelyfft u """ I]. 
rnrcm, iwlllt b1161, mi~I Ill hu11t1k • Wnr1_........ ,n,lrlndt, dhll k~rcm ri11 k m11,u.Jij~ ,. 
1, a,:700 f'Wkll7 Pim11 • ,.lf)&r- -n o Iv ut1,I,-, l, .. 11apiibui, I (n m111,J1g s,,lrt.ohim h p1n,,1.,.,, 
-1,: ..... 1 ped,r u, ... ,u ltft.l ft ll!t'lrhru ...... 1 Y.lt)'III\L, d..:,,lr. ,. ~ Nt ..... ,.,1~11(,t flold,'« um,c-
... ,.,tu. S..H'ksntW«rt 1lltti, l"" H l "1 Jtoo H"lttilt1, td1oit pdt,ct. 1 ltn ,,nc.llr.d 
;~~ -;:;•"~~,:.:~ :,-:"1::,:'.~:"'11<~~t::-~= Ki,11,1 I'm,~ T~. W. Va. 
~ra::.~\~~h~;;•ir:;., !~~~ ;:1:1~~ '~.!:';:1~- ~{ ... ,(;t. 10~~••.-:::_ •t 
l'lty1n 1'~r lll~J • l,cjt,blN,11. 11.i ...,.., •n;rlybcn thc-,lr,', l-fl~ld ::~I l~l!'::7Qt:~~ -4\u,n tt7; 
;:~z.••=* ~~~ :::?.~~•~:;~~~:.:1{::;: J~~;:j:.r:::'.~~~r:~; 
11)li,lru! ••trri ,. u. .. ,.1 hacY u f•tC'II l•rtn m.-g u'6, I IUI I f ' hi ·1,. 1,. i t,;~;~:;:~~ lq: ,riqtlfll, l •IJL1rU r11~~d.o,:~:u::1;~~fiJ6- :t::lll.~11: t': i~ :;:l:I 
('.Qt•~ J.i.:::_:n~. \\. Va. nd, C.J111r1~ Va. ;~~;"!'.;l'ii::~:t~':1~,!!•!~: 
,,,-1., ~:~~! ;i,;; :hl::~~•lx~: k~~::~.~•:.'..:::, t;~,'; ::•:::,~::":,~~;;:~n:;;:,,~:-
lfl#I' "•ll')QI.. rl~rdn-. httM• [M'd\il" rotf l;ipt~ln. td I 11411)';,,ul1rh•~· 
111,ln~,, J.uk,., :".e&q11thoninc. mely,1.-lr. nagyon 111(,lon,hbn t/ Gbpir 'lo:itolJ, Yatf-1buru. Pa. 
r .. lllt')'OfllU~nlr;i,s,,ol'M-lll'IUllll-
n~ kidndpb1. 111tl,et bl ;,. .. , .A viro.lN11 :u. m1btt"k ltl 
Ki..-lno,11 • )<', lntn1~1. bc>c7 viunn kid,wlr ii l<trtm ,. )6 if• ~,. tudjik ((lpi.,. hcff ,-n1 1 
1.;bb 1,dmo,, tnhn l;cr~nil lid- 1u1161., ""e1 t«n ftlii.kOObfol.tt. IUn76t:ll1lp k mil1rn b'<kkd1 fo 
~:;lh:~n~~::w.::;1:k~ ~;:•~:J!~\~~~~~ :~k ;,!:•r~,,;u:!;,:!''!':;i.~ 
rff,U,t aJ a IIU,Q'lr bbyivtctl- ta b< ~ mq' jobba,n ...-gi!ll('•·: in '"'tom.. horf ,ruly dlQO ffl11n,-
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i~::1:.~~:'. :;1,!J'.:':t(::i 
Miners Bank of Commerce ~=:k:~~S,,;u;:,~~~~ 
Amit o~nek az"U. S. altal 
vedelme2:ett" jeleni. · 
··u. S.1!.ltnl vedclmczett~ Ill· 
b.'lk, azok, amelyek melegl!n, 
suirazon (-s kenyelmcscn van• 
nak tartva U. S. gumi 10.bbe--
lick Altai. Lilba is aokkal Ke-
nyelmescbbek lcsznek ezek· 
hen u.z erOses tartOS llibbeliek• 
~i ~c~~ · U."S~ i,~~f~f-
U. S. gumi labbeli 
,ou,1, alaltt.n 1tm11 t, hu1nilhalD 
ml11Jflt1Uk kllt,6 munUnU ilitu:l,rn 
Jilt j6 nnlplal.ot ad- •ducres II~ 
lt,fq,rl WljNliL MhtdtK p.l.n,n r._;.._ 
nin a U. S. ~ a .tllc ~ ... rrobb 
r11m10,r&n&1r: a \-fdj~, Ei u t)q 
\·edtl ml. 
Ka~he\4 mi•dtnOl\. A1 Oil kt,_. 
ll~bjin•l ,.,,, a,.; amlt &n I.Dr, 
\"&n' m-...ae~t:I 6nnclt 
HAROM 
ufUG/1-t lram•lH fiuull • ,_,... ,r/ltriv,ult 
►. tltdt1ldn. 
Nfl tart- ,il,irlt .tlhoa, ,_..., lwl11nu nl 
ban.l.k. n_._ 6ll,un/ ldBolltlld ftl«t 611. 
Al.APITTA,TOTT lltS-bUI. 
KISS EMIL 
A B.lNY J.SZOlt H.Nl[J.IUA 
l:U SECO.VD Afl6NU•, NlfTlf' 10/fK, N , J'. 
U tazo iil)'llokeim nincaeoek . 
Magyar Binyu:rok 
... n,all • ---• lol•....-.••• .. -- •'-'• ,_hu■• • Joa-
•-'- '-1• "'hit. Ila. tC7 •••·•· a. U'II U • •- - a .. .--.._._..._ ■.• a. ,rbaM .,_..,_.1 ,i-... O•L 
The Outlet ~tore 
Logan, W . Va. _, ..... _, ..... ,u....--. 
Ha remes almai vannak 
t11l6jdoni._ Ht a l)'omra tuli..r-1\1i&fDN; vau rtndetlt11 
mllklld&.tn.t U luaUWIJ• o ltpf/Odt ,d/,n9( W.1 ... t6 -~ tU- aJc,l:-
cro11oa. llfJ V6RTISZ1JT(J C1()(;1CVK0RXAT, 
....,,,. .,-oruri ltitaluritja '- l'tfldbe houa H ,~ 
..a.--.,.kflt. Vfrtl&r.lit.6 blua f•llllmulba,.._Uan, 
En pr6ba JOlflY~&i 611t, ,ieawa hl.t rtndelnl. mut a 
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